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attheuniversity whereIspentmy sabbatical,Ienroled in aweek-long intensive
interculturalcommunicationclasswithfield-basedMA.TESLstudentswhowereEnglishas
aForeignLanguage（EFL）instructorsinuniversitiesinChina.Theseweremainlywhite
students,someofthemorevocalonesquestioningthelegitimacyofethnicminorityclaims
ofinequity.Thispersuadedtheprofessor（herselfwhite,whoteachesrefugees,marriedtoa
nativeChinese）toholdaprivilegewalkbasedonalistofunseenprivilegesdetailedby
McIntosh（1989）.Westoodinalineasshereadstatementswhichrequiredustotakeoneor
twostepsforwardiftheyexperiencedapositiveprivilege,stepsbackifdeprived.Atendof
theexercise,Isawmostofthestudentparticipantshadreachedapositionwheretheywere
eye-to-eyewiththeprofessor.Sheaskedeveryonetoturnaround,tofindmealmostatthe
backgate.Isuspectmypositionmayhavealottodowithmemoriesofmylow socio-
economicupbringing.
MyfathercametotheU.S.inthemid-1950sonarefugeevisaprogram,providedtothose
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whocouldprovetheyhadbeeninCommunist-occupiedsoil.Hehadbeenaprisonerofwar
whoescapedfromadeathcampinnortheastChina.Fiveyearslater,mymothercameover
inanarrangedmarriageasapicturebride.Theirfirstjobsweremenial:myfathermowed
lawnswhilemymotherwentfrombeingamaidtoearningabookkeepingdegreetoworkas
abankteler,eventualyabookkeeperatanutritioncenterfortheLosAngelesCityboardof
education.Astheireldestson,Iwasmindfulnotaskforvainthings;Iwascontentwithmy
mothersewingmyclotheswhichweremoreinvoguewithJapanatthattimethanin
America.Mysisterisfondoftelingherfriendsthatshedidnotlikesushiuntilshewasan
adultbecausemyparentsneverboughtrawfishofhighenoughquality.
Reviewingtheprivilegewalk,Irealizedthatthedisparityofprivilegecouldnotjustbe
duetoracial-ethnicdifferences.TherewasafemalenativeSoutheastAsianwhostoodmuch
closertothefront.Irecalthatherparentsemployedmaidsemployedatherhomeandshe
hadattendedinternationalschoolsforherEnglisheducation.Thiswomanwasabletode-
velopherlanguageabilitytothelevelofbeinghiredasanEnglishteacherinaChinese
universityEFLprogram,whereasmyonlytickettothishavenofprivilegewastheaccident
ofbeingbornintheU.S.andreceivingasolideducationinpublicschools.
Thiscombinationofbeingsensitizedtoethnicidentificationandawarenessofmysocio-
economicupbringingmademeponderaboutmyovertsensitivitytothetwoaboveconversa-
tionalencounters.Myadversereactionsshowedhow Ifeltmicro-aggressionsmorethan
otherAmerican-bornJapanese.ButIhaverealizedthatitwaslessracialsensitivityand
moreawarenessofmyprecariousstatusof・not-belonging・economicvulnerabilitythat
mainlydroveme.InasmuchIhavebeenpiquedbythereactionsovermyEnglish-speaking
ability,Inowrealizethattelingaboutitactualyservesasaconversationpiece,notadefin-
ingattackonmypsychewhenitcomestoquestionsofmypersonalidentity.
Block（2013）arguesformorestudiesthatincorporateBourdieu・sculturalcapitalwhich
isthepossessionof・legitimizedknowledge・andsocialcapitalwhichutilizesculturalcapital
inwaysthathelppavethewaytosuccessinindividuals・lifejourneys（p.32）.Despiteof
socialeconomicupbringing,Iwasprivilegedinthesensethatmyculturalcapitalconsistsof
mypublicschooleducationinCaliforniafromelementaryschool,endingatamajorpublic
university,whichhastranslatedintoasocialcapitalticketastheuniversityenjoysprestige
valueinJapanandhashelpedmetoprocureuniversityteachingpositions.
ConcludingThoughtsandLinesofInquiry
ThispaperwasinitializedonthepremisethatSussman・sculturalidentitymodelwould
informmyidentitypuzzles.NowIamawarethatthismodeldoesnotadequatelyaddressmy
particularperspective,thatthereis・morethanmeetstheeye・aboutmyownidentity（Yang
2006,p.28）.Irecognizethatmysojournerexperiencecannotbeeasilyansweredbyattribut-
ingmyencounterstosimpleracialorethnicmisidentification,butthatBlock・s2013paper
showshowpsychologicalstudyoftheselfandsocialclassshouldbeinvolvedinissuesof
understandinglanguageidentity.Myrecolections,starkintheirtransparency,arepsycho-
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analyticalinthesensethatIhopethesestoriesserveasliberationfrom theeffectsofthe
unconsciousbybringingthismaterialintotheconsciousmindthroughtherapeuticinterven-
tion.AsmyconversationwiththelocalswonderingatmyEnglish-speakingskilreveals
thatthiswasactualyacoverforsomethingdeeper.Itmayhavebeenjustaconversation
piecetomaskmymemoryofhavinggrownupeconomicalydeprived.
Iwouldarguealsosuchaninquiryinvolvesgenerationalandhistoricaldynamics,espe-
cialywhenitcomestoEnglisheducationalexperiences.Block（2013）arguesthatpropo-
nentsofpost-structuralism whocelebratediversitywhileignoringrealsocialandcultural
inequitiesfalinto・judgmentalrelativism・（pp.18,37）becausetheyareunabletotakesides
onthebasisthateverystanceisrelativetoeachother.Whenresearchersareabletobe
transparentabouttheirpersonalandsocialperchesandresearchbenefits,theilusionwil
bedispeledifitismadeclearthattheyareanimaginedcommunityonthebasisof
Anderson・s（2006）・sovereignty・.Knowingthesocialeconomicupbringingofresearchers
andthelearnerstheyinteractwithcouldgoalongwayinunderstandingthemotivationsof
learningandtheiraspirationsforattainingalevelofEnglishproficiency.
Identitysalienceresearchisapromisingareatoseekanswersintheselfandclassten-
sionsfortherapeuticpurposes.Inclinicalpsychology,Yakushko,Davidson,andNutt
Wiliams（2009）proposeanidentitysaliencemodelthatcliniciansusetohelpguidepatients
toreachhealingandchangewithmultiplesociologicalandculturalidentitiessuchasrace,
gender,ethnicity,sexualorientation,class,ability,status,age,andreligion/spirituality（pp.
185186）.BlackandWeinreich（2003）intheiranalysisoftraumasufferedbycounselors
treatingbombvictimsinOmagh,NorthernIrelandin1998,statethat・（a）coreevaluative
dimensionofidentityishighlyevaluativeand（judgmental）innature,andthereforeresis-
tanttochange・（p.353）.Aconsiderablepartofmyadversereactiontoincidentsduringmy
one-yearstaybackinmyhometownareastemsfrombeliefsandattitudesformedduringmy
childhoodyearsthatretainthis・highlyevaluativeandjudgmental・nature,notsomuchdue
toethnicdiscrimination,butclasssensitivities.Iwishtodiscerntowhatextentmydimen-
sionsareevaluativeandjudgmentalinthesespheres.
IcontinuetostudyBlock・s（2013）caltoextendthestudyofidentitybeyondthe
poststructuralistparadigm.AnotherneglectedaspectofidentitythatBlockclaimsis
・（Clarifying）interrelationshipsbetweenindividualagencyandsocialstructures・,declaring
・muchhasbeenmadeofagencybutalmostnoneonstructure（p.24）・.
AsmuchasIhavebeenaffectedbyadverseexperiences,Idonotwishtolosethissensi-
tivitytotraumaticevents.Asaneducatorofcolor,Ibelievebothmyethnicbackgroundand
economicupbringingcanservetosensitizeJapaneselearnerstoembracealargerpictureof
whoconstituteasEnglishspeakers.Iactualyenjoyedtheprivilegewalkexerciseandother
suchsocietalawarenessexperiments,sincetheseinevitablyputmeinthespotlightasa
representativeofthehave-notminority.Thisexperiencehaspersuadedmetoaskmysemi-
narstudentstoreflectontheirrespectivesocio-economicclassbackgroundwhichIpointout
involvestheirplaceofresidence,familyincome,education,andlifeexperiences,anormaly
tabootopicinJapanwhichespousesamiddle-classconsciousnesstomaskgreatsocialine-
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qualities.
Byram・s（1997）wordsconcerningthesojournerbroughtmehope:・Wherethetourist
remainsessentialyunchanged,thesojournerhastheopportunitytolearnandbeeducated,
acquiringthecapacitytocritiqueandimprovetheirownandothers・conditions・（p.1）.
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